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RAUHAN JUHLA.
SEURAKUNTASALISSA
14. 2. 1932 klo 18.
JUHLAN JÄRJESTÄVÄT:
Suom. Rauhanliiton Viip. osasto.
Suomal. Naisliiton Viip. osasto.
Työkeskus Toukola.
Viip. Suomal. Metodistiseurakunta.
Talikkalan Metodistiseurakunta.
Talikkalan Sos. dem. Naisyhdistys r. y.
Monrepon Sos.dem. yhdistys.
Karjalan Naisten Raittiuskeskus.
Raittiuskerho Karjalan Ritarit.
Kolikkoinmäen Raittiusyhdistys.
Saunalahden Raittiusyhdistys Kilpi 111.
Viip. Teosofinen Sampo=looshi.
Suomen Antroposofisen Hiton Otava=ryhmä.
OHJELMA:
ALKUSOITTO:
Toukolan Itäinen Orkesteri.
TERVEHDYSSANAT:
Otto Mölsä.
VIULUSOOLO:
PUHE:
Arvo Inkilä.
TRIO:
ESITELMÄ:
Lyyli Jääskeläinen.
YKSINLAULUA
Väliaika.
KU OROLAULUA:
Työläislaulajat, joht. Ole Höckert.
PUHE:
Eero Vuori.
LAUSUNTAA:
Elsie Ahonen.
RAUHAN RUKOUS:
Oiva Rapeli, säest. Nora Mielck.
ESITELMÄ:
Ilmari Tolsa
LOPPUSANAT:
Toivo Rajamaa.
YHTEISLAULUA:
Toivo Salovuori, säest. Toukolan Itäinen Orkest.
Lempi Oikku, Karin Englund, Veikko Koivisto,
säest. Nora Mielck.
Oiva Rapeli, säest. Toukolan Itäinen Orkesteri.
Maa on niin kaunis, Kirkas Luojan
taivas, Ihana on sielujen toiviotie;
Maailman kautta Kuljemme laulain,
Taivasta kohden matka vie.
Kiitävi aika, Vierähtävät vuodet,
Miespolvet vaipuvat unholaan; Kir-
kasna aina Sielujen laulun Taivainen
sointu säilyy vaan.
RAUHAN RUKOUS.
Kirj. Annie Besant.
Oi, Jumalan salattu elämä, jonka
ulkopuolella ei ole mitään. Auta meitä
näkemään Sinut vihollistemme feass
voissa ja rakastamaan Sinua heissä.
Silloin tulee Sinun rauhasi leviämään
maailmaamme.
Ja Sinun tahtosi vihdoin tapahtuu
maanpäällä niinkuin taivaassa.
Tulot juhlasta käytetään puutetta kätsivien hyväksi.
Oviraha
Kirjapaino Ilmarinen.
